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Д ля реш ения вопроса о рациональном числе отверстий в неф те­
разведочной скваж ине выберем нефтеносный пласт мощностью в 1 ж и 
проницаемостью  в 0 ,012 дарси и вскроем его скважиной радиусом  
9,5 см (диаметр долота 190 мм),  а затем  опустим в данную  скваж ину  
металлическую  колонну, зацем ентируем  ее и проперфорируем. В про­
цессе ж е  перфорации проделаем  в ней сначала одно отверстие, затем  
два, затем  четыре, восемь и т. д. и определим для каж дого нового чис­
ла отверстий приток в скваж ину при'прочих равных условиях: вязкость  
нефти 0,8 спз, депрессия 20 ати.
Д л я простоты рассуж дений  допустим, что вскрытый нами пласт яв­
ляется достаточно рыхлым и потому каналы при отверстиях не сохр а­
няются. В таком случае приток в скваж ину будет определяться соот­
нош ением
Q =  -------------   . (1 )
AP- ц - (Gs+ G h)
где AP — депрессия на пласт, ати, к  —  проницаемость пласта в дарси, 
(Li — вязкость нефти в спз, п — число отверстий, a G^n G b — геом етри­
ческие характеристики зоны влияния отверстий и зоны плоскорадиаль­
ного потока в 1/см. Вторая из этих величин рассчитывается по формуле
0 » = + п + ,  ,2 ,
где Н — «мощность пласта в см, г — ради ус скважины в см, R — радиус  
влияния скважины в см и s — радиус влияния отверстий, или половина  
среднего расстояния м еж ду центрами двух соседн их отверстий в см.
Д в е  первых из названны х величин приведены выше, радиус влия­
ния скважины в пределах настоящ ей задачи мож но принять равным 
10 000 см. Что касается радиуса влияния отверстий, то при высокой
плотности перфорации, когда длина фильтра на одно отверстие —  не
превыш ает 2,55 г, его следует рассчитывать по ф орм уле
=0,5 у
а при 'Низкой плотности перф орации, когда длина фильтра на одно  
отверстие превыш ает 2,55 г,—  по ф орм уле
“ • V fh2 + 0 ,9 6 jt2r2 - (4)Г Il-
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Геометрическая характеристика зоны влияния отверстий при вы­
сокой плотности перфорации рассчитывается по формуле
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где rK — радиус отверстия в см, а при низкой плотности по формуле
G s=  —
0,14362 I t 2г 1 г2 ЛЛ - с о .  U
  — —  п —  —  —  — -------- 0,05625 —
г 4г X 2S 8S3 S3 (6)
Принимая радиус отверстия в колонне равным 0,5 см, находим, что 
при одном отверстии на метр приток в скважину будет равен 
0,976 см3/сек, а при двух отверстиях на метр 1,901 CM3Jсек и т. д. 
(табл .). Иначе мы видим, что при малом числе отверстий в колонне
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удвоение этого числа ведет к увеличению притока почти в два раза. 
Однако в дальнейш ем темп нарастания притока сниж ается. Н апример, 
увеличив число отверстий со 128 до 256, мы получаем приращ ение при­
тока только в 1,083 раза.
Из сказанного следует, что нет необходим ости доводить плотность  
перфорации до  256 отверстий на метр. Аналогичным образом  из этого  
расчета вытекает, что при перфорации скважин не следует ограничи­
ваться одним отверстием на метр. Возникает вопрос, какое количество 
отверстий в колонне следует считать рациональным.
И з таблицы видно, что геометрическая характеристика зоны влия­
ния отверстий по мере увеличения плотности перфорации уменьш ается, 
а геометрическая характеристика зоны плоскорадиального потока ув е­
личивается. Очевидно, переломной точкой здесь будет та, где рассм ат­
риваемые характеристики будут равны м еж ду собой. Точка эта леж ит  
м еж ду 16 и 32 отверстиями на метр, а дополнительные расчеты  
позволяют определить ее более точно. Рассматриваем ы е геометриче­
ские характеристики будут равны м еж ду собой при плотности перф о­
рации 28 отверстий на метр.
С уменьш ением радиусов отверстий геометрические характеристи­
ки их оказываются равными м еж ду собой при больш ем числе отверстий 
на метр. Таким образом , рациональное число отверстий увеличивается  
с уменьш ением их радиусов. С уменьш ением радиусов скважин оно 
уменьш ается.
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